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MOTTO 
 
 “Jika seorang manusia meninggal dunia, maka pahala amalnya terputus, kecuali tiga 
hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo‟akannya.” 
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Ahmad (II/372), al-Baihaqi (VI/ 278), lafazh ini milik at-Tirmidzi. Lihat Irwaa-ul 
Ghaliil (no. 1580)) 
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ABSTRAK 
Triana Puspa Dewi. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF  
TIPE TSTS (TWO STAY TWO STRAY) UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA KELAS VIII 4 SMP NEGERI 3 
SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2018. 
Penelitian bertujuan untuk: meningkatkan kemampuan kognitif siswa kelas 
VIII 4 SMP N 3 Surakarta  dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Two Stay Two Stray ( TSTS) Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) menggunakan model Kolaboratif berdasarkan Kurt Lewin, yang 
dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dalam 
dua siklus. Setiap siklus diawali tahap persiapan kemudian dilanjutkan tahap 
pelaksanaan siklus yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan evaluasi, serta refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII 4 
SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 sebanyak 31 siswa dengan 
penelitian dikhususkan  pada materi pokok Cahaya. Data diperoleh melalui te 
kognitif.  
Penelitian mencapai target pada siklus kedua, ketuntasan siswa pada siklus 
pertama 39% dengan KKM sebesar 65, dan pada siklus kedua siswa yang mencapai 
ketuntasan belajar di kelas meningkat menjadi 71%, sehingga  dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dapat meningkatkan 
kemampuan kognitif siswa kelas VIII 4 SMP Negeri 3 Surakarta dengan ketuntasan 
belajar siswa mencapai 71% dari KKM sebesar 65;  
 
Kata kunci: kemampuan kognitif, pembelajaran kooperatif, Two Stay Two Stray  
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ABSTRACT 
Triana Puspa Dewi. APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING 
MODELS TSTS (TWO STAY TWO STRAY) TYPE TO INCREASE 
COGNITIVE ABILITY OF CLASS VIII 4 SMP NEGERI 3 SURAKARTA. 
Essay, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. 
Juli 2018 
The aims of this research is to improve students‟ cognitive ability of Physics 
in class VIII 4 SMP N 3 Surakarta academic year 2016/ 2017 in the subject matter 
Light by implementing cooperative learning type Two Stay Two Stray (TSTS) 
Academic Year 2016/2017;  
This research was Classroom Action Research used collaborative model 
based on Kurt Lewin that conducted by implementing cooperative learning model 
type TSTS in two cycles.  Each cycle was begun with preparation step and then 
continued with cycle implementation that consists of planning the action, doing the 
action, observing and evaluating, and then reflecting. The subject of this research 
were students class VIII 4 SMP N 3 Surakarta Academic Year 2016/2017 which in 
number 31 students with focused on subject matter Light. The data were collected 
through cognitive test.   
This research reach the goal within 2 cycles. Students learning completness 
achieved 39% from minimum limit value 65, than improvement of students 
completeness achieved at 71% after implementing second cycle, based on the result 
of this research, it can be concluded that the implementation of cooperative learning 
type TSTS could improve cognitive ability of students class VIII 4 SMP N 3 
Surakarta with students‟ learning completeness achieved 71 % from minimum limit 
value is 65. 
 
Keyword: cognitive ability, cooperative learning, Two Stay Two Stray  
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